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Transporte y Comunicacio-
nes, y sobre todo la rees-
tructuración en la Sanidad,
puesto que hasta ahora lo
que se había hecho era muy
poca cosa.
En cuanto al túnel, se
dijo que era muy necesario
su creación para Sóller, y
también para los palmesa-
nos, pues son muchos los
que se desplazarían hasta
Sóller, pero el Coll, siempre
frena los impulsos.
En la Cultura, se dijo que
era muy necesario el cono-
cer los problemas de estos
grupos que trabajan por de-
sarrollarla, y que sólo se co-
nocen sus esfuerzos una vez
al año, y desde luego esto
no podía quedar así, si ellos
entraban en el Ayunta-
miento harían que estos
contactos existieran y solu-
cionaran el problema.
Jeroni Albertí observó detenidamente el moderno equipo con que contará el parque, conseguido gracias a los esfuer-
zos municipales.
Sóller ya tiene parque de bomberos
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Las ultimas gestiones del
Ayuntamiento se adoptó el
acuerdo de ofrecer al Minis-
terio de Educación y Cien-
cias, la construcción de un
edificio para la ampliación
del complejo escolar de.Ca'n
Rufián, con el fin de conse- Ello supone que a partir
guir la gratuidad de dicho del próximo curso, los pa-
centro, en el próximo curso dios de alumnos de BUP,
87-88. no habrán de pagar ningu-
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adoptará el acuerdo. de la
creación jurídica y consi-
guiente puesta en funciona-
miento del centro público
de bachillerato de Sóller.La ciudad vive con intensidad el «sprint» final delos diferentes candidatos a la alcaldía de Sóller.
Todos los .partidos siguen celebrando actos como es
El pasado sábado, a las Palmer, candidato a la al-
22 h., en el Casal de Cultu- caldía de Sóller.
ra, tuvo lugar la presenta- 	 Fue expuesto el progra-
ción del programa electoral ma general, recordando en
del partido Alianza Popular todo tiempo su lema «Per-
en coalición con el Partido que corren nous temps», y
Liberal.	 que era necesario . que se
'cuidasen todos los proble-
En el acto intervinieron: mas por los que está atrave-
Gaspar Oliver Mut, Candi- sando la sociedad.
dato al Parlamento Balear;	 En cuanto a Sóller, era
José 1\1» Lafuente López, muy necesario tocar una
candidato al Parlamento serie de puntos y problemas
Europeo; y Miguel Jaume como son la Economía, el
Con la asistencia del Presidente del Consell Insular de
Mallorca, Jeroni Albe.rtí; el responsable del área de servi-
cios, Miguel Clar, el jefe de los servicios de bomberos, señor
Ferragut; el alcalde de Sóller, Antonio Arbona, y los alcal-
des de Deià y Fornalutx, así como parte de la corporación
del Ayuntamiento solleric, y .numeroso público que se des-
plazo hasta la zona, fue inaugurado el nuevo parque de
bomberos de Sóller.
El edificio está dotado de dos plantas, cuatro garages,
.para los vehículos, un dormitorio, cocina, sala de trasmi-
siones y vigilancia, cuarto de aseo y duchas, sala de reunio-
nes, y salidas de emergencia con poste de-entrenamientos.
La plantilla, según informó al Semanario el jefe de servi-
cios, estará compuesta por 2 bomberos profesionales, y una
el caso del PSOE, PSM, UM o AP, decididos a ha-
cerse con la alcaldía. Mientras el debate organizado
por este Semanario despertó una gran espectación.
plantilla de 7 hombres desde el mes de junio hasta el 31 de
agosto, con contrato de tres meses, según manifestó. La
plantilla de profesionales, será aumentando en un futuro
próximo, con el fin de que en Sóller se pueda contar con un
servicio permanente las 24 horas del día y la noche.
El jefe de los servicios de bomberos dijo en su presenta-
ción que este parque de Sóller pertenece a la comarca de
Calvià,
 por eso no es estraño que en invierno los bomberos
de Sóller, vayan a realizar horarios de entreno con el fin de
que no pierdan durante estos meses el contacto con los ser-
vicios y las prácticas.
El alcalde de Sóller, agradeció, al Consell, su gran labor,
y a su presidente la presencia en nuestra ciudad, así como
a todos los presentes, resaltando la labor conjunta de nues-
tro Ayuntamiento y el Consell. (Pág. 5)
Sóller vive una espectación política hasta ahora desconocida
Todos los partidos apuran la campaña
para captar el voto de los indecisos
Editorial
Que imperi el seny
Una vegada més el Setmanari ha cumplit ami.) la seva
missió d'informar als lectors i de formar-los en la neces-
sitat de que aquests lectors i ciutadans de Sóller, partici-
pin de la situació política que se viu dins el nostre poble.
Durant aquests dos o tres mesos de pre-campanya i
campanya per a les eleccions municipals, hem procurat
informar de les diferents candidatures, programes, i
actes que s'han anat realitzant. Ilem intentat i creim que
ho hem aconseguit, una vegada més, que el lector sigui
informat i que aquesta informació sigui al máxim Objeti-
va i feel a la realitat.
La nostra darrera tasca ha estat, per tercera V egada
consecutiva, convocar a tots els candidats a baile i asseu-
rels a tots a una taula per dialogar i exposar al ciutadá i
lector les inquietuts que els mouen a presentar-se. Al ma-
teix temps que propiciàvem que els assistents participas-
sin d'una manera viva, formulant als polítics presents les
preguntes i aclaracions que creguessin oportunes. Enri-
quint i ampliant els horitzons dels polítics que per espai
de quatre anys seran cridats a menar el timó de la nostra
barca: Sóller.
Amb la satisfacció del qui ha complit amb la seva obli-
gació, només ens cal acomiadar-nos una vegada més dels
nostres lectors i agrair-lis la seva confiarlo i participa-
ció. La yetlada de dia dos al Defensora ens convida a se-
guir amb la nostra tasca reconeguda per tots, des de fa
més de cent-un anys. Es aquest lector que també Ii volem
recoinanar.la seva participació a les eleccions de dia deu.
Ha de ser amb el vot de tots que també els polítics se sen-
tin am la confiança dels ciutadans que els han elegit per
poder gestionar l'Ajuntament. lli ha sis candidatures,
encara que una reflexió i una lectura atenta dels progra-
mes no ens ha de dur a confusió. Les postores dels partits
són ben dares i tots ells presenten uns programes amb
una opció política ben definida. No n'hi ha cap que no se
diferencii abastament deis altres cinc. Cadascú que refle-
xioni la seva opció i que voti a conciencia.
També a aquests sis candidats els hi volem requerir al
máxim que defensin per damunt de tot les seves idees,
però que mai s'oblidin de l'honestedat que ha d'imperar
a tota aquella persona que ocupa un carrec públic; evi-
tant sempree que sigui possible els protagonismes, tant
de persona com de partit, en detriment del bé de la co-
munitat que representen; les bregues i enfrontaments
personals. Que imperi el seny i el sentit comú i que per
damunt de tota ideologia i partit polític sempre hi estigui
el nostre poble de Sóller.
Des de aquestes planes seguirem informant, objetiva-
ment i amb honor a la veritat, però sense oblidar mai la






















de l'anciana Antònia Fran-
colí Miró «Sa Padrina Llau-
nera» Tenia noranta-nou
anys, ;a punt de complir els
cents. Nascuda al pla de Vi-
lla, era molt coneguda - a
tota la vall de Sóller, on, el
seu difunt marit, Jaume A.
Aguiló, havia establert una
tenda i obrador de llaune-
ria. Aci, a Fornalutx, «Sa
Llaunera», acstumava
pujar, cada any — com a ve-
nedora d'avellanes, ca-
caoets, «globos» -- a les fes-
tes, amb el seu fill Pep i la
seva nora Rosa Canals. Per
a molts de fornalutxencs,
aquesta respectable veleta,
era la Simona dels anys
quaranta i cinquanta).
La diada de la patrona
Any 1.963
Ahir dissabte, dematí, hi
hagué
 la cercavila del bou,
baixat de Bini, i el vespre, a
la revetla, actuá—l'Orques-
trina .«Illa d'Or», de Lluc-
major. També feú la presen-
tació el nou conjunt local
«Los Isleños» amb Josep
Puyo, Jesus Poceiro, Pere
Buades.
Avui diumenge —dia de
la Patrona— ha predicat,
l'homilia, a la missa major,
d'aquest demati, Mossen
Jaume Batle, prevere de la
Curia Diocesana. També
s'ha beneït i inaugurat el
nou sistema acústic (micros
i altaveus) del temple pa-
rroquial. El vespre, revetla,
a Plaga, amb l'orquestrina
«Sax Tropp». Dema, di-
lluns, hi haura curses pe-
destres, i el vespre danses
'mallorquines i rapsodia es-
panyola; (o sia monstruari
de balls d'altres regions de
la peninsula, exceptuat
Portugal). (Aquestés festes,
d'enguany, han quasi coin-




Reservas Tel: 63 19 22	 4
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
ANY 1.964
Ahir dilFuns, baixaren, de
Mortix, el bou; el qual,
abans d'esser •sacrificat,
realitzà la tradicional cer-
cavila. Diumenge, ja co-
mençaren les festes amb
curses infantils, torneigs de
petanca. etc. Aquest mati, a
la missa major, ha predicat,
l'homilia, Mossen Antoni
Fullana, conegut capellà de
les oficines de la Curia Dio-
cesana. A la sortida de l'ofi-
ci religios, i com els altres
anys, l'Ajuntament ha ofert
la refrescada a les Cases de
la Vila. L'esbart dansaire,
del Pont d'Inca, i la rapso-
dia espanyola, de Jaume
Company, animaren . la ve-
' dada del dilluns;', mentre
Fjque les orqueltrines «Playa
d'Or» de Campos i «Los Isle-
ños»; paisans nostres, han
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Nritícia d'aquesta setmana és la inauguració del
• parc -cle bombers de Sóller amb l'assistencia del Pre-
sident del CIM Jeroni Albertí i del batle de la ciutat
Antoni Arbona. Situat a la sortida de la població, a
un punt de la carretera, el servei d'aquesta caserna
dependeix del Consell en la seva competencia contra
els incendis. Ara ja no tenim excusa. Un terma mu-
. nicipal tan petit com el nostre pot estar ben vigilat i
controlat, custodiat de qualsevol perill d'incendis fo-
restals. No hi ha d'haver més cremades de pinars o
d'alzinars a casa nostra. I hem d'esser fidels guar-
dians del patrimoni forestal de Dala, Bunyola, For-
nalutx i Escorca. Es ben hora d'esser seriosos en
aquest tema quan encara ningú o ha oblidat l'espan-
tós incendi de Muleta, esdevingut per culpa d'uns
Qxcur si oni s tes que valdria més que s'haguessin
pegat foc en els calçons.
 Es a dir, aquell com tants
d'altres
 incendis, esdevenen per -manca de vigilencia
i per causa de mans irresponsables o per obra d'un
piròman
 que en lloc d'estar pel món hauria d'estar
reclós a un establiment veinat de Son Til.lo.
— I parlavem l'altre dia del nostre patrimoni ar-
quitectonic, sortadament riquísim i del que se'n hau-,
ria de fer un inventari per part de la retgiduria de
Cultura de l'Ajuntament per tal d'evitar que qualse-
vol dels monuments catalogats perdés la seva feso-
mia o fos enderrocat.
• —I com es podrien classificaren principi?
— El primer capítol: Restes arqueològiques:
 Rui-




 prehistòriques, coves i altres habitacles
troglodítics...
— Un capítol que s'hauria de completar amb tota
l'obra secular de marjals de difícil datació.
- Evidentment. El segon capítol dedicat a arqui-
tectura medieval, ja molt escasa, edificis de pedra i
morter amb arcada de mig punt, obres probables
dels segles XIV a XVI. Prototipus d'aquest estil: El
- Casal de Sa Lluna, en el carrer del mateix nom.
--- I punt i a part, les torres de defensa i tot tipus
de reductes militars entre el temps del renaíxament
i el han-oc. I com a continuació del capítol anterior jo
hi afegiria tot una serie de casals del segle XVIII que
seguien la técnica del romànic
 de muntanya, abans




— Diferents casals en el Carrer de Sant Barto-
meu. I passariem als palaus senyorials barrocs i di-
vuités: Can Prom, Ca s'Hereu, Can Magraner...
- Punt i a part, les possessions i alqueries.
— També valuoses mostres de l'artllevantí.
— Els ponts, les fonts públiques, els aqueductes,
les sinies...
- I el -salt definitiu. Quan Sóller
 passà d'esser
poble agrícola a ciutat industrial...
— Efectivament. El modernisme: Casals, mah-
sions,—édificis públics..Una . catallogació important i
laboriosa.
- Certamen. Per?) no oblidem que Sóller, després
-de Barcelona, és la capital de l'art nouveau, del mo-
dernisme, amb prototipus del subgénere original de
l'escola de Gaudí. Una producció que va de 1885 a
1920 amb una riquesa ornamental de totes les arts
gremials, avui, irrepetibles pel seu •
 cost elevat:
-Ferro, talla de fusta, escultura i relleu en pedra etc.
a més de valuoses vidriares i mobles
 d'època.
• Tant dirás!
Idó! ¿Com es pot tenir un tresor sense fer-ne un-:
inyentari al, detall, amb les valoracions, en aquest
cas no econòmiques, sino historico-artístiques co-
rresponents?
-- Ido ja ho sabeu. El qui guanyi les -eleecions -,
• treure comptes s'ha dit!	 -
• (V.P. FOTO NOGUERA) Per tercera vegada
consecutiva, el Setmanari Sóller, reunía plegats als
sis candidats a Batle per a les properes eleccions
municipals. Iniciativa amb el propósit d'informar
al
 ciutadá votant i que gaudeix de les simpaties, tant
dels polítics, com dels lectors, que dins un Defenso-
ra ple de gom a gom, queda manifest el poder de
convocatòria i de respecte que desperta la premsa.              
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El teatre de la Defensora s'omplí de gom a gom
Massiva assistència al deba de les eleccions
Sóller?	
H dehat desperta una gran espectació. La Defensora s'omplí i encara restá molla gent a
( respondre aeandidats, cumplireo.,Cooteslarell tot el que s'els hi ya,derolnar. El debaPretenim,– crear una
'	 -	
.
taula coordinadora per a or-.
Joan Riera, coordinador
de la informació del Sóller,
modera el debat i presentà
als diferents ponents de la
vetlada: Antoni Arbona
(UM); María A. Colom
(CDS); Miguel Juame (AP);
Andreu Pons (PSM); Josep
Rullan (PSOE); i Antoni So-
cies (PDP). Aquest ordre,
l'alfabètic, seria el qui regi-
ria la col.locació i les inter-
vencions.
Seria l'actual Batle qui
encertaria la conversa, des-
près de la pregunta del mo-
derador:
—Com está la situació tu-
rística a Sóller, i quines me-
sures creis que s'haurien
d'adoptar?
—Estam assistint a una
revalorització d'ima zona
que pot-ser no estava de
moda. Sóller reuneix unes
condicions especials que la
fan diferent d'altres com
l'Arenal, per . exemple.
S'han de millorar les in-
fraestructures, ampliar la
temporada baixa amb ex-
cursions per la muntan-
ya,... Hem de cuidar
torn i sobretot millorar les
infraestructures.
—Maria A. Colom, com
está la situació cultural a
ganitzar la cultúra i l'es-
port. De manera que tatés
les entitats puguin partici-
par les seves intencions i
l'Ajuntament reparteixi les
ajudes equitatives als
grups. Volem recolzar la
Mostra i tota la gent que fa
feina per a la cultura, res-
pectant un ordre de priori-
tats i oferint un local que
sigui la seu de tetes les en-
titats.
—Miguel Jaume, se parla
de l'empobriment de Sóller?
—Certament hem detec-
tat un èxode de la població.
Creim que s'ha d'actuar des
de tres angles: primer pro-
curar que sa gent no se'n
vagi perque no té un lloc de
feina: Segón: la gent fuig
per manca de comunica-
cions, un túnel seria una
manera d'evitar la fuita.
Tercer: creim que a Sóller
se poden crear molts de
llocs de feina, amb una
construcció controlada que
facil.litas la consecució de
per-rnissos d'obra.
—Andreu Pons, com veu
les comunicaciones de Só-
ller?
—Com a gent ecologista
creim que la millora de la
carretera de
 Deià és més
que dubtosa.
Pel que fa al túnel ja vam
exposar la nostra postura,
és un no raonat. La cons-
trucció d'un túnel sense un
estudi d'impacte. Aquest
estudi s'ha de fer per tèc-
nics i no per polítics. El
túnel no és la solució defini-
tiva per a Sóller. Actual-
ment el PGOU no se fa com-
plir i creim que si aumenta
la població será més
controlar-ho. El túnel seria
contraproducent pel turis-
me. Actualment un estudi
de la Universitat Balear
está en contra dels auments
de places Hoteleres que va
en prejuici de la natura i en
descens de la qualitat d'o-
ferta. El túnel només pot
provocar un benefici a curt
termini: la venda de solars i
l'especulació.




—Tot depen de la volun-
tat política d'aquí enda-
vant. Actualment és el pro-
blema més greu i pot-ser el
més car. Pels programes a
dur endavant hem de tenir
present tres eixos fonamen-
tals: la prevenció, la curació
i la reinserció de malalts.
Actuálment en prevenció
tenim un abocador de fems,
un cremador que vessa les
centres sobre el pou que




residuals més gros de totes
les Balears,...
Per la curació no tenim
un centre de Salut que fun-
cioni mínimament. Hau-
riem de fer un pla d'acció i
d'una végada per totes dur-




estan les prestacions so-
cials a Sóller?
—Aquesta pregunta
s'hauria de respondre per
parts. A Sóller hi ha una
sèrie de grups d'Acció i
Ajuda Social que a hores
d'ara no compten més que
amb petites ajudes oficials
per desenvolupar les seves
activitats d'ajuda que mol-
tes vegades tenen pressu- •
posts que sobrepassen el
milió de pessetes i han de
costejar-lo a través de cap-
tacions i activitats pròpies
dels grups. Des de l'Ajunta-
ment no hi ha un servei
d'acció social, entre d'altres
raons perque tampoc la llei
ho contemplava, i creim que
és l'Ajuntament qui ha
d'emprendre accions per
dur a terme tot un progra-
ma d'acció social. Com a
primera mesura creim que
és urgent que hi destini el
5% del seu pressupost, així
com ho mana la llei.
Sóller pateix de greus de-
ficiéncies en certs sectors,
corn per exemple, la Terce-
ra Edat que no té ni tant
sols d'un local en reunir-so,
o la droga, que a Sóller no
s'ha iniciat ni tan sols un
estudi encaminat a deter-
minar la gravetat del pro-
blema de la droga entre els
nostres jovens i
CENTRE DE SALUT
Antoni Socios seria el da-
rrer candidat que in terve-
nia en el debat. A continua-
ció el moderador ofertava la
paraula al públic qui co-
mençava el seu torn de pre-
guntes i en definitiva el
debat, viu i clarificddor. La
primera pregunta dirigida
als , sis candidats sobre les
gestions i conveniència del
Centre de Salut.
A. Arbona defensà l'opció
de l'Ajuntament que havia
acondicionat l'edific i cedit
a •INSALUD i que era la
institució de la S.S. qui
havia de gestionar-lo, so-
bretot pel que fa a dota-
cions de personal i mate-
rial. -
J. Rullán contestava al
Batlé, com que INSALUD
havia oferit en el seu mo-
ment un Centre Integral de
Salut a Sóller, però que la
mala gestió del Batle havia
considerat no oferir un
solar per la seva construc-
ció i que a hores d'ara ja
s'havien gastat més de 26
milions a un edifici que
fora. Per la seva part. els
lo que espera va el
amb paraules de J. Rullan
no serveix.
M.A. Colom eludí la res-
posta argumentat bona dis-
ponibilitat del seu partit i
no voler entrar en discre-
páncies.
M. Jaume lamentà que
s'haguessin gastat tants de
doblers en un edi fici decla-
rat en runes per l'Ajunta-
ment, però que malgrat tot
i ja que s'havien fet les des-
peses era necessari que
d'una vegada se posas en
funcionament.
A. Pons se declarà en con-
tra de tota la gent que no
mira pel benefici del poble i
engana a la gent. Creim
que quan el feren sabien bé
que no podrien dur els met-
ges que la majoria no estar
d'acord en anar-hi. El ser-
vei que se dóna al públic no
és l'adequat, com la recolli-
da de mostres de sang, que
moltes arriben a Palma en
males condicions.
A. Socies també se la-
menta de que se jugas amb
la salut de la gent, i que
com a questió primordial
era prioritari del nou Ajun-
tament solucionar-ho._
EL SOU DEL SECRETARI
A requeriment d'un as-
sistent el Batle informa
dels sous dels funcionaris
de l'Ajuntament; especial-
ment pel cas del Secretan
que especifica uns sous de
270 mil pessetes, 140 per
un auxiliar tècnic, 111 per
un administratiu i 71 per
un auxiliar.
J. Rullan prengué la pa-
raula i especifica el desa-
cord amb el Batle, manifes-
tant que els sous del Secre-
tan sobrepassaven les 400
mil pessetes mensuals. Les
dues opininons foren escol-
tades amb atenció per la
sala.
PARTICIPACI O CIUTADANA
Una de les darreres pre-
guntes i que ja tancaven el
debat fou al tots els assis-
tents i quines mesures
prendrien per afavorir la
participació ciutadana.
Mentres N'Arbona argu-
mentava que els plens
estan oberts a tothom, Na
Colom plantejava la neces-
sitat de crear unes associa-
cions de barris i acostar la
batlia al poble. Recolzant-
se amb aquesta opinió i con-
testada per l'anterior,
Jaume requeria la necessi-
tat de trobar al baile al seu
lloc. Pons plantejava la ne-
cessitat d'informar al ciuta-
da: butl.letíns, taules roda'
nes,... així com evitar con-
tenciosos per manca d'in-
formació corn el que tenen
els veinats del Carrer de
Sant Jaume en desacord
amb les decisions de l'Ajun-
tament actual.
Rullan no requiria la par-
ticipació sino la il.lusió ne-
cessaria perque el poble
participi.
Finalmente Socies reque-
ria la necessitat de que l'A-
juntament fos una segona
casa del Poble.
LA BASE
La dan-era pregunta i tal
vegada una de les més deli-
cades, que pretenen els par-
tits respecte a les ins-
tal.lacions de l'actual Base
Naval.
Les respostes de tots els
participants foren consem-
blants i definitives. Tal ve-
gada fou una -de les ques-
tions més assumides per la
majoria: la necessitat que
aquestes instal.lacions,
molls i terrenys, siguin re-
tornats al Poble de Sóller,
ja no tant sols per disfru-
tar-les sino corn una neessi-
tat imperiosa de supervi-
véncia, de conseguir una
economica estable per a Só-
ller utilitzant els molls i so-
bretot evitar la contamina-
ció del Port, avui un dels
problemes més greus i que
més afecte al nostre sector
productiu: el turisme.
Finálment els polítics va-
loraren positivament el
• debat.
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NUESTRO COMPROMISO
Favorecer la integración social y cultural de los que han es-,
cogido Sóller para vivir.
Defender el medio ambiente protegiéndolo contra toda óti;
lización abusiva..•
. Mantenimiento y creación de zonas verdes.
Creación local social de la 3 Edad..
Acercamiento de las Instituciones al pueblo - Acción Social.
• Favorecer las condiciones necesarias para el desarrollo del .
mercado interior.
Fomehtar la modernización del campo orientándolo hade.
, cultivos de alta rentabilidad.	 .
Facilitar información a los agricultores y ganaderos sobre ayu-
	das de la Administración Central y Autonó ica.	 -
• Remodeladón y adecuación del mercado. 	 •
, Cooperar y fomentar el Deporte Escolar y de Ocio.
Potenciación de las instalaciones deportivas existentes y círl-••
•~ación de la 2° y 3" fase del Polideportivo.
Solicitar a INSALUD la asistencia sanitaria-- en la Caso del
Mar, para los residátes del Puerto.	 ,
Gestionar la ampliación de los muelles de los pesca'clore.X.- ,
Fomentar la creación de zonas protegidas del litoral de SO,
Iler para la repoblación de las especies marítimas.
• Mejorar la asistencia sanitaria en todos sus conceptos:
Cooperación con la Cruz Roja local de Sóller.
Creación de un Centro Cultural.
Creación de una escuela de música.
Colaboración con el sector Turístico, para la mejora de la
	
calidad y potenciación del Turismo de Invierno. 	 -
Contribuir a la mejora y embellecimiento de la concha marf:
tima.
Ampliación del Cementerio Municipal.	 .
Puesta en marcha Polígono Industrial y de Servicios:
ES NOSTRO COMPROMIS
Afavorir rietegració Social i Cultural deis que han escolla 56-
Iler. per a viure-hi.
Defensar el medi ambient protegint-lo contra tota utilització
abusiva;; .
Manteniment de zones verdes
Creació local social de la 3' Edat.
Acostament de ,les Institucions al poble-Acció Social. - •
Afavorir les condidons necessàries per al foment del mercat
Interior.
Fomentar la modernització del camp, orientant-lo cap a cul-
tius d'alta rentabilitat.
Remodelad6 1 adequaci6 del Mercat.
Facilitar informació ala Agricultors 1 Ramaders referent-a aju-
des de l'Administrad!) Central I Autonómica,
Cooperar I fomentar l'Esport escolar 1 d'Od.
Potendadó de les instal.lacions esportives existents I culmi-
nad(' de la 2' 1 3° fase del Pollesportiu.
SoLlicitar a INSALUD l'asistenda sanitaria en el Casal de
la Mar, per als residents en el port.
Gestionar l'ampliació de rones protegides del litoral de S6-
llar per a la repoblad6 de les especies marítimes.
Minorar l'asistlincia Sanitaria en tots els seus aspectes.
Cooperació amb la "Cruz Roja" - Local de S611er.
Creació d'un Centre Cultural.
Creació d'una escola de música.
Col.laborar amb el sector Turístic per a la minora de la qua-
litat I potenciació del turisme d'hivern.
Contribuir a l'embelliment 1 malora de la "concha" marfil-
Ampliació del Cementeni Municipal.
Posada en funcionament del
 Polígon Industrial de Servida.
Fa quatre anys ens varen presentar a voleas "sollerics" amb
la il.lusió de "Fer poble".
"TREBALLAM PER SOLLER" fou el nostro lema. • •
Passat aquests anys de Govern a l'Ajuntament presentam
un grup
 de persones que dulen anys treballant pel bé de la nos-
tra Vall.-Abarcant entitats socials, esportives, culturals, mon del
empresari 1 treball, com: Asociad() 3° Edad, Institut Social de
la Marina, Círculo Sollerense, Cofradía de Pescadors, C.F. S6-
Iler, Asociacions de Pares de Col.legis, Cooperatives, PIMEM,
Treballadors I Empresaris. Avui volem seguir endavant, amb po-
lítica de poble 1 per al poble.
Seguiu donant-nos la vosee confiança ijunts seguirem mi-
llorant la nostra ciutat I la seva qualitat de vida.
• , Hace cuatro años nos presentarnos a vosotros, "Sollerics",
con la ilusión de "Fer poble".
"TREBALLAM PER SOLLER" fue nuestro lema.
Transcurrido este periodo de gobierno en el Ayuntamiento,
presentamos un equipo de personas que llevan años trabajando
para el 'bienestar de nuestro Valle. Abarcando entidades-socia-
les, Deportivas, Culturales, mundo del empresariado y del tra-
bajo, como: Asociación 35 Edad, Instituto Social de la Marina,.
Círculo Sollerense, Juventud Mariana, Cofradia de pescadores,
C.F. Sóller, Asociación de Padres de colegios, Cooperativas, -PI-
MEM, Trabajadores y Empresarios. Hoy queremos seguir ade-
lante, con política de pueblo y para el pueblo.
Seguid dándonos vuestra confianza y juntos seguiremos me-
jorando nuestra ciudad y su calidad de vida.
Sóller 1 Mallorca, nostro compromis
El parque de bomberos', un gran logro municipal para la Vall.





tuvo lugar la presenta-
ción del programa elec-
toral, del grupo socialis-
ta de Sóller, el cual -fue
presentado de una
forma muy original,
puesto que todo estaba
recopilado en una graba-
ción de video, en el que
se recogian todos los
temas de importancia de
la ciudad, como son la
Sanidad, el Turismo, la
Agricultura, la Pesca, la
Economia, la Cultura y
Enseñanza, el Deporte y
la Cultura Popular, vivi-







Abrió el acto Josep
Rullán, candidato a la
alcaldía de Sóller, agra-
deciendo la- presencia al
numeroso público, y la
presencia del alcalde de
Palma, y a Francesc
Triay, por acompañarlos
en este sencillo acto de
dar a conocer a los solle-
rics, lo que piensan rea-
lizar si ocupan la alcal-
día. A continuación el al-
calde de Palma, el cual
diría que se sentía muy
satisfecho de encontrar-
se entre los sollerics, y
en poder presentar un
programa, al que era ne-
cesario votar, por el bien
de nuestras ciudades y
de nuestros pueblos, por
el bien de España y
nuestras islas, tras una
breve charla,' en la que
en todo momento resaltó
el programa socialista,
cedió la palabra a Fran-
cesç Triay. El cual tomó
la palabra diciendo que
hacía cuatro arios, que
tenemos un gobierno de
derechas, gobernado por
A.P. estos cuatro años se
puede decir que fueron
cuatro años de desperdi-
cio total y de gastos,
puesto que se subvencio-
naron muchas cosas que
no existían, olivares sin
olivos, puestos a familia-
res y amigos, etc, etc.
María Vázquez
,v)
_1_ psoE   
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Jeroni Albertí inauguró el nuevo
Parque de Bomberos
Con la asistencia del Pre-
sidente del Consell Insular
de Mallorca, Jeroni Albertí;
el responsable del área de
servicios, Miguel Clar, el
jefe de los servicios de bom-
beros, señor Ferragut; el al-
calde de Sóller, Antonio Ar-
bona, y los alcaldes de Deiá.
y Fornalutx, así como parte
de la corporación del Ayun-
tamiento solleric, y nume-
roso público que se desplazo
hasta la zona, fue inaugu-
rado el nuevo parque de
bomberos de Sóller.
El edificio está dotado de
dos plantas, cuatro gara-
ges, para los vehículos, un
dormitorio, cocina, sala de
trasmisiones y vigilancia,
cuarto de aseo y duchas,
sala de reuniones, y salidas
de emergencia con poste de
entrenamientos. -
La plantilla, según infor-
mó al Semanario el jefe de
servicios, estará compuesta
por 2 bomberos profesiona-
les, y una plantilla de 7
hombres desde el mes de
junio hasta 'el 31 de agosto,
con contrato de tres meses,
según manifestó. La planti-
lla de profesionales, será
aumentando en un futuro
próximo, con el fin de que
en Sóller se pueda contar
con un servicio permanente
las 24 horas del día y la
noche.
El jefe de los servicios de
bomberos dijo en su presen-
tación que este parque de
Sóller pertenece a la comar-
ca de Calvià,
 por eso no es
estraño que en invierno los
bomberos de Sóller, vayan a
realizar horarios de entre-
no con el fin de que no pier-
dan durante estos meses el
contacto con los servicios y
las prácticas.
El alcalde de Sóller, agra-
deció, al Consell, su gran
labor, y a su presidente la
presencia en nuestra ciu-
dad, así como a todos los
presentes, resaltando la'
labor conjunta de nuestro
Ayuntamiento y el Consell.
A continuación Jerónimo
Albertí, diría esto es una de
las cosas que nos propusi-
mos en el Consell Insular,
de crear unos nuevos par-
ques, con el fin de poder dar
un mejor servicio a nues-
tros ciudadanos, por eso
hoy inauguramos este
nuevo parque en Sóller,
cuarto dé este buen trabajo,
mediante estos acuerdos
entre Ayuntamientos y
Consell, poniendo ellos el
edificio y nosotros el mate-
rial y mantenimiento del_
mismo.
Por todo ello doy mi más
sincera enhorabuena a los
sollerics, por que hoy por
hoy tienen un buen parque
de bomberos.
Una vez acabado el breve
parlamento, todos los pre-
sentes fueron invitados a
degustar un aperitivo en
las dependencias del edifi-
cio, del cual hay que decir
que esta adjudicado en un
buen puesto y reune unas
buenas condiciones, espere-
mos que en el presente me-
joren los servicios con el au-
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VOTA PSOE Per les coses I3en fetes
El Partit Socialista de
Mallorca
 és:
*El Partit del poble de Mallorca,
. . dels treballadors de la dona,
...de /a pagesia i dels j'oyes,
...de la nosta terra.
VOTA*
riades - ens diu
s'han de tenir en
compte en tot moment.











els seus problemes a
l'Ajuntament".
—
"Com a mínim - ens
diu En Domingo 
-, el
PSM está demostrant
ser un grup actiu. Du
ros no en tenim molts
però
 a la gent s'esti
ma més la bona volun-
tat que veure malgas
tar els doblers. La
nostra ha estat una
campanya-festa per no
cansar el personal".
En Domingo viu a
l'Horta. "L'Horta, Es
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El PSM creu que l'ensenyament ha de ser un sec
tor d'actuació prioritaria de l'Ajuntament, ja
que la
 supervivència
 del nostre poble
 depèn
 de
la formació de les futures generacions. Aquest
ensenyament ha de ser
 dinàmic i participatiu,
arrelat a l'entorn, en la nostra llengua,
 i en
permanent renovació pedagógica.
Per aconseguir aquests objectius, és neces-
sari:
* Dotar l'ensenyament de la infraestructura
material i humana
 necessària
 i reduir-ne els
costos. En aquest sentit, cal reorganitzar . la
distribució geográfica dels centres educatius
de la comarca.
* Fomentar la relació escola-poble, en base
a la projecció de treballs sobre el propi en-
torn i la participació en la vida local.
* Proporcionar als professors l'ajuda infor
mativa, material i económica
 necessària
 per
tal d'aconseguir unes eines i uns coneixements
que facilitin la seva tasca educativa.
* Col.laboració amb les Associacions de Pa-
res, Claustres de Professors, Associacions
d'Alumnes, etc., a fi de promocionar la parti-
cipació activa de tots els estaments interes-
sats en l'ensenyament.
Tot plegat, el programa educatiu del PSM se
. concreta en les propostes següents:
- Infraestructura: Gestionar l'obtenció de-
finitiva de l'Institut Nacional de Batxillerat
Estudiar la possibilitat de creació
 de centres
d'E.G.B. en els nuclis de Sóller i del Port.
Millorar els serveis, accessos i embelliment
dels edificis escolars públics.
- Mitjans materials: Impulsar la consolida-
ció del Centre de Recursos Educatius. Crear
beques d'investigació sobre la realitat física
humana, económica, social i política del nos-
tre poble, i publicar els treballs realitzats.
Crear un Servei Municipal d'Orientació Educa-
tiva. Impulsar la denominació d'"Escola Mallor
quina" per a totes les de la comarca.





 entre els profes-
sors dels distints centres. Coordinar activi-
tats conjuntes. Fomentar les activitats extra-
escolars dirigides al coneixement de l'entorn
i a la participació dels alumnes en la vida so
cial. Crear vies de diàleg entre l'AjuntamenT,
i les Associacions col.legiades, tant de pares
com de professors i alumnes.
SER VEIS'
 SOCIA IS
- Agrupad() Tercera Edat:
 Dotació d'un lo-
cal social acondicionat amb menjador propi,





 per tal de
descongestionar la Residència de l'Hospital.
- Serveis escolars:
 Creació d'un Servei de
Salut Escolar que conjunti un equip multipro-
fessional, a fi de dur un seguiment sanitari,
psíquic i de prevenció a les escoles. Elabora-
ció _d'un cens de minusválids a fi d'iniciar
una acció preventiva, de seguiment
 - i inserció.
- Marginació social:
 Creació d'una plaga
d'Assistent Social pel seguiment individual
dels marginats socials, que també pugui ocu-
par-se de tramitar la documentació de la Ter-
cera Edat. Dotació d'una plantilla de Treba-
lladores socials per ajudar les famílies que
ho requereixin. Realització de campanyes anti-
droga, alcohol, tabac, etc. Habilitació d'una
habitació de transeUnts.
A tots els partits i candidatures hi ha persones que treballen
sense pretendre protagonismes. Grades a la seva empenta, l'equip
funciona amb la
 força necessària.
 Aquí en teniu dos del PSM:
En Joan és dels que








 diu la can
gó,de La Trinca", re-
ferint-se a que certa
esquerra cada vegada
















poble; fer que l'Ajun
tament sia la casa
dels sollerics, on





Municipio de: SÓLLER •
Municipi de: SOLLER
Doy ml voto a la candidatura presentada por:
Don el meu vot a la candidatura presentada per:
P. S. M. - ESQUERRA NACIONALISTA








Catalina María Pons Frau	 ---
Pablo Andrés Catalá Bernat
Salvador Martínez Muñoz
Juan Bauza Bergas
María Francisca Rosselló Borras
Juan José Vicens Colom
Andreu Angel Castañar Palou
Margarita Martinez Serra
Pedro Arbona Ferriol







nasa necesidad de que
se produjese este sanea-
miento. Todas las fuer-
zas políticas y la comu-
nidad sollerica en gene-
ral han coincidido desde
hace tiempo en la necesi-
dad de emprender accio-
nes radicales para aca-
bar con la degradación
del Port de Sóller. Esta
noticia ha calado - de
forma muy grata por lo
que supone de cara a la
promoción turística no
sólo de la zona costera,
de manifiesto la impe- sino de toda la Vall.
El Consell de Govern
de la Comunitat Autò-
noms aprobó el pasado
jueves las obras de sa-
neamiento integral del
Port de Sóller con un
presupuesto de contrata
de 240 millones de pese-
tas. Estas obras serán
adjudicadas por concur-
Esta noticia ha causa-
do una gran satisfacción
ya que, en diferentes
ocasiones, se ha puesto
Mallorca fa una escola
per Nicaragua
Dissabte dia 6 a les 18
hores en el local «Dels
Jardins» tindrà lloc una
xerrada i presentació
amb vídeo sobre la cons-
trucció d'una escola a
Nicaragua, costejada
amb les aportacions
d'homes i dones de Ma-
llorca.
Aquest projecte pot
ajudar al poble nicara-
güenc a sortir de les
grans dificultats en que
es troba, ja que la igno-
rància dels pobles sem-
pre és utilitzada pels po-
derosos per someter-los.
La cultura és, ben al
çontrari, un arma al ser-
vei de la seva Iliberació.
BLANCA ORTIZ
Jeroni Albertí quiso estar junto a los sollerics.
nio Arbona, hizo la pre-
sentación de todos los
componentes de su can-
didatura, y agradecien-
do a todos los presentes
su presencia, y discul-
pando a Isabel Alcover,
por no encontrarse entre
ellos, recordemos que
Isabel Alcover, es candi-




Balear, diría estamos se-
guros de que ganaremos
estas elecciones sino no
nos hubiesemos presen-
tado a ellas, y por que
estamos sumamente
preparados para ello,
por, eso no entendemos
como hay partidos que
presenten un programa,




Encuentro popular de la
Coral pro música Chorus
de Sóller próximo día 14




COMUNICA LA APERTURA DE
SU DESPACHO EN SOLLER
C/ SA LLUNA, 1-la. TELF: 630455
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Albertí asistió a la presentación de las
candidaturas de Unió Mallorquina
Cuando ya estamos en
la recta final, de la cam-
paña política, ya todos
los partidos tienen sus
candidaturas, y sus pro-
gramas al orden del día
uno de los últimos fue,
Unión Mallorquina, la
cual hizo su presenta-
ción oficial el pasado Do-
mingo.
Al acto acudió el Pre-
sidente del Consell Insu-
lar, Jeroni Albertf, el
cual llegó media hora





gundo de la lista y candi-
dato al Parlamento Eu-
ropeo, fue el encargado
de la introducción del
acto haciendo un breve
paso de las cualidades y
posibilidades de su par-
tido y de las personas
que lo componen. Tam-
bién crítico fuertemente
los programas de algu-
nos de los partidos, cali-
ficándolos de utópicos
inalcanzables.
• A continuación Anto-
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AP
ELS QUE SON REGIDORS
SON TAMBE CIUTA-
DANS; ES TRACTA DE
FER MES INTENSA LA
VINCULACIO POBLE-
AJUNTAMENT NO OBLI-
DAR QUE LES CASES DE






— Millorar el nivell sani-
tari de Sóller; la salubritat
pública es fonamenetal per
un desenvolupament ade-
quat de la nostra Vila.
— Atenció primaria a les
vies de comunicació; una
ciutat que vol progresar ha
de començar per tenir una
bona in frastructura.
— Disciplina urbanística
adequada a les necesitats
de Sóller; l'aspecte urbanis-
tic no només influeix en l'i-
matge; es el refletxe de la
manera de pensar i viure de
tota la comunitat.
— Promoció i protecció a
l'agricultura, 	 romaderia,
pesca, industria i comen en
tots els aspectes, donada la
seva importancia com a
medi de vida del solleric
dins el seu poble.
— Sports com activitat
primordial; cal fer-lo exten-
siu a tots els ciutadans, de-
dicant especial aatenció a
la realització del poliespor-
tiu.
- Sóller, Es Port i Binia-
raix tenen un patrimoni
històric, artistic i cultural
únic a més d'un entorn na-
tural a excepció que s'ha de
conservar i potenciar.
— Millorar els parcs in-
fantils i creació de zones
verdes..
— Promocionar tota acti-
vitat cultural i subvencio-
nar les maximes posibles;
que no sigui l'aspecte eco-
nòmic el que impedesqui les
manifestacions culturals.
— Revitalitzar les Fires i
Festes de Soller, perque
deixin d'esser només dies
no feiners.
-- Apertura de l'ajunta-
ment a-les sugeréncies dels
ciutadants ja que aquest
sols te sentit si es la repre-
sentado del poble.
— Transparencia admi-
nistrativa i gestió eficaç del














CIENTE DE SERLO ES-
TARIA DE ACUERDO EN:
— Mejorar el nivel sani-
tario de Sóller; la salubri-
dad pública es fundamental
para un desarrollo adecua-
do en nuestra ciudad.
— Atención primaria a
Miguel Jaume
las vías de comunicación;
un pueblo que quiere pro-
gresar ha de empezar te-
niendo una buena infras-
tructura.
— Disciplina adecuada a
las necesidades de Sóller; el
aspecto urbanistico no in-
fluye solamente en la ima-
gen; es el reflejo de la ma-
nera de pensar i vivir de
toda la comunidat. '
— Promoción i protección
a la agricultura, ganaderia,
pesca, industria i comercio
en todos los aspectos, dada
la su importancia como
medio de vida de los solleric
en su mismo pueblo.
— Deporte como activi-
dat primordial; es necesario
hacerlo extensivo a todos
los ciudadanos, dedicando
especial atención a la cons-
trucción del polideportivo.
— Sóller, el Puerto y Bi-
niaraix tienen un patrimo-
nio hist,orico, artistico i cul-
tural único, además de un
entorno natural excepcio-
nal que es necesario conser-
var y potenciar.
— Mejora de parques in-
fantiles y creación de zonas
verdes.
— Promocionar toda acti-
vidat cultural y subvencio-
nar las máximas posibles;
que no sea el aspecto econo-
mico el que impida las ma-
nifestaciones culturales.
— Revitalizar las Ferias
y Fiestas de Sóller, para
que dejen de ser solamente
dias festivos.
— Apertura de el ayunta-
miento a las sugerencias de
los ciudadanos, puesto que
este solamente tiene senti-
do si es la representacion
del pueblo.
— Transparencia admi-
nistrativa y gestión eficaz




1. Miguel Jaume Palmer.
2. Antonia Cabot Tomas.
3. Miguel Coll Ensenyat.
4. Marti Bota Fontanet.
5. Bartomeu Marcus
Salom.
6. Marceli Rul.lan Colom.
7. Josep Moragues Arnol.
8. Lluis Ensenyat Piete-
neue.




11. Antoni Ensenyat Bel-
tran.







a) CULTURA I ESPORT.
El CDS considera que un
poble que s'interesa per la
cultura és un poble que
creix i avança.
El CDS proposa:
— Posta en funcionament
de la Biblioteca Pública. El
BOE n°80 del 03/04/85 arti-
de 25 diu que és un dels
serveis que entra dins la
competència dels municipis
superiors a 5.000 habi-
tants.
— Foment de l'oci infan-
til i juvenil. Organització de
campaments, colonies, etc...
El CDS reclamará la de-
volució del Casal militar
dels Canons de Muleta per
dedicar-lo a aquestes activi-
tats.
— Foment de la plaça
com a lloc de trobada dels
sollerics.
— Creació d'una taula
coordinadora que abasti las
arees d'esport i cultura.
Aquesta taula estará in-
tegrada per membres re-
presentatius de clubs i as-
sociacions de la nostra vall
que es coordinaran amb el
regidor de Cultura y Es-
ports.
L'Objectiu és la planifica-
ció conjunta de totes les ac-
tivitats. Respatllar més la
Mostra, així com totes les
manifestacions culturals.
Posar les coses a l'abast
d'aquells grups que real-
ment són els que desinte-
ressadament han mogut la
cultura a Sóller els darrers
anys. Com a projecte més
immediat creim que s'ha
d'oferir un gran local seu de
la Cultura.
Potenciar al màxim els
esports minoritaris com a
PETANCA, ATLETISME,
BASQUET FEMENI i res-
patllar els majoritaris.
Aconseguir definitiva-
ment un Poliesportiu que
es vegi.
- REVITALITZACIO
DE LES FESTES. Derna-
nam major participació del
poble a l'organització.
Creim que les festes no
s'han de limitar a dues ac-
tuacions musicals de presti-




El CDS creu necessari
dur endevant la normalit-
zació lingüística perqué un
poble que té una llengua i
una cultura pròpia s'hi
de poder expressar com cal.
La normalització ha de
començar a la Casa Gran.
La llengua vehicular ha
d'esser la nostra, sempre
amb respecte al castellà.
Proposam la creació d'una
placa d'Assessor Lingüistic
no contemplada al BOCAIB
n°38 del 26/03/87.
Retolació deba carrers en
la nostra llengua.
Així com també fomentar
els de negocis i empreses.
b) ENSENYAMENT.
— Solució definitiva al
11,1* Antonia Colom
problema del BUP. Pressio-
nar perquè s'accelerin les
negociacions amb el MEC i
comptar el més aviat posi-
ble amb el nou centre.
— Major atenció a les
guarderies. Adquisició de
material pedagógic per part
de l'Ajuntament.
— TALLER OCUPACIO-
NAL. Trobar noves i més
subvencions per pagar el
personal i aconseguir més
material i personal. Fer que
els serveis que ofereix
aquest taller arribin al
major nombre de gent.
— ORGANITZACIO DE
CURSOS DE CATALA FO-
MENTATS PER L'AJUN-
TAMENT amb coordinació




— Foment del cooperati-
visme juvenil, sobretot in-
dustrial i agrícola.
— Coordinació amb l'I-
NEM a fi de poder oferir el
major nombre de llocs de
treball.
— Fer contractacions al-
ternatives entre la gent
aturada a fi que tothom
arribi a treballar.
b) SAN ITAT:
El CDS creu que la situa-
ció de la sanitat local no
s'ha resolt amb la creació
d'un Centre Sanitari que no
reuneix les condicions ne
cessàries. Es un centre de
visita médica pero res mes.
Reclamarem la creació
d'un centre comarcal de
salut on s'oferesquin els
serveis minims necessita
Soller: urgéncies RX, labo-
ratori d'anàlisi. No dubta-
rem d'interpel.lar a l'INSA-
LUD fins que ho aconsegui-
rem.
— Major atenció a la
CREU ROJA, cobrir les
seves necessitats mínimes
per tal que pugui dur enda-
vant la seva tasca
 humani-
tària.
— Creació d'una comissió
sanitaria que vigili l'aboca-
•
 ment d'aigües brutes





les necessitats de la 3^ Edat
estiguin ben ateses:




per a la construcció d'una
residéncia, arribant a un




Per primera vegada a Só-
ller es presenta a les elec-
cions municipals el PDP
amb una candidatura Kb-
pi a.
El PDP es • defineix com
un partit de centre, mo-
dern, de progrés i regiona-
lista.
El PDP es vol comprome-
tre en la seva acció política,
en l'exclusiu benefici de les
persones, inspirant-se en
els valors de l'humanisme
cristià o d'arrel cristiana.
El nostre pensament va
més enllà d'una idea políti-
ca. Per damunt de qualse-
vol consideració de partit,
hi ha l'interès general.
El PDP assumeix la con-
cepció política dels partits
demócrata-cristians que




2n.- Volem treballar i
estar al servei de cada
home i dona de la nostra
Vall, perqué tots siguin els
protagonistes del nostre
futur, ja que l'home és el
principal destinatari de la
nostra idea política.
Som conscients de la nos-
tra limitació com a homes
que som, per-6 les ganes de
fer feina no ens les traurà
ningú. Pensam que paga la
pena treballar per millorar
la qualitat de vida de tots
els sollerics i dels que viven
amb nosaltres.
Tendran especial protec-
ció, només per justicia, els




3r.- L'interès primer será
fugir de qualsevol enfronta-
ment i de qualsevol radica-
lisme. El nostre estil és i
será l'enteniment,
 perquè
és l'únic camí per dur a
terme un bon servei al nos-
tre poble.
Treballarem fent el que
podrem, poc a poc però
sense aturar-nos. No pro-
metem gaire, per no fer de-
magogia. Farem costat a tot
allá que sigui bo per a Só-
ller, per millorar el nostre
futur, vengui d'allà on ven-
gui.
PASSAT I FUTUR
4t.- Els nostres avantpas-
sats tengueren la valentia




el progrés, primer per mar,
i després foradant muntan-
yes. Nosaltres tenim l'obli-
gació, com a sollerics res-
ponsables, de cercar altres
vies de progres per als nos-
tres fills. Un poble sense
futur no progressa. Hem de
donar aires nous a la nostra
societat sollerica
 perquè
ens llevem la pols i comen-
cem a moure'ns. No podem
Antoni Socías
viure de sentimentalismes
sinó de la realitat.quotidia-
na.
I perquè estimam Sóller,
1lUitarern' per un futur mi-
llor on els joves tenguin al-
guna esperança d'il.lusió i
futur i els majors estiguin a
plaer en el nostre poble, mi-
llorant allá que poguem,
que ha de ser tasca de tots.
ACCIONS GENERALS
5é.- Som un equip d'ho-
mes i dones que ens propo-
sam treballar per millorar
la qualitat de vida de tots
els ciutadans de Sóller, del
Port, de Biniaraix, les Argi-
les, Alqueria del Comte, del
Racó d'en Vives, de l'Horta i
de totes les barriades. Hem
pensat un programa que es
fa enfora de prometre.r
Volem ser realistes, no ofe-
rim cap projecte que no es
pugui realitzar. Es millo-
rant allá que es quotidià-
com es fa més agradable la
vida de les persones. Per
exemple, poder caminar per
les voreres sense caure ni
perfil de qué, quan ha plo-
gut, un cotxe passant pel
carrer no et deixi fet una
sopa per culpa dels clots.
Les persones majors no
tenen cap llóc o passar el
temps. Estan a un local grà-
cies a la bona voluntat
d'una associació cultural.
sollerica. Fa uns anys se'ls
promete un lloc però aquest
no arriba. Som conscientes
de crear un centre social
per a la Tercera Edat i no és
demagògic el que promet.
Lluitaré per aconseguir-ho.
Els nostres nins no tenen
cap lloc on esplaiar-se, l'ú-
nic pare que hi ha, tots
sabem com está. Els més
-joves no saben o passar el
temps després d'acabar la
feina o els estudis. Durant
el cap de setmana, l'única
sortida són les discoteques.
Pens que tal vegada la
creació d'un consell juvenil
seria possible per fundar
una casa de joventut muni-
cipal. Seria una manera de
llevar molt de vici.
Es podria despertar en
els joves, en les activitats
d'aquesta classe de centres,
més ansies de cultura,
creant una biblioteca, tea-
tre, fotografiai altres arts.
En l'aspecte esportiu, la
nostra política será capda-
ventera obrint les portes
del camp municipal d'en
Maiol a tots els ciutadans,
no només de futbol es no-
dreix l'home.








Durant anys defensa els
olors del nostre equip local
Sóller, i actuálment
ntrena l'equip San Pedro
el Port de Sóller.
Persona sensibilitzada
mb la nostra llengua i cul-
i amb la defensa de
entorn, és soci de diferents
ntitats i institucions- reta-
ionades	 amb aquests
?mes: Obra Cultural Ba-
lar, G.O.B., etc.
Simpatitzant des de sem-
re amb les opcions com-
romeses amb l'esquerra
rogressista i nacionalista,
ilita des de fa dos anys en
Partit Socialista de Ma-
1 pn rca, i ha contribuit a la
t organització de l'agrupa-
[ólocal del partit.
Per primera vegada el
SM presenta en solitari la
?va candidatura a les elec-
Ons municipals de Sóller,
ri defensa d'una opció d'es-
berra nacionalista i ecolo-
ista, en justa correspon-
Incia amb els seus plante-
ments ideològics, amb la




pe intentará dur }IONES-
EDAT a• l'Ajuntament.
rna honestedat que s'ha dé
bure i demostrar a tots els
ivells: tant en l'adminis-
ració pública com en les ac-
aacions privades dels Re-
dors. Unsns Regidors que
o s'aprofitaran del seu ca-
ree en benefici propi ni de
S seves amistats, sinó que
-eballaran pel be comú
els sollerics.
Perquè els nostres candi-
ts
 NO TENEN CAP IN-
ERES ECONOMIC ni
Andreu Pons
d'altre tipus, que puguin in-
terferir el bon funciona-
ment de l'administració ni
de les finances municipals.
Som gent jove, treballado-
ra, petits empresaris, co-
merciants, estudiants,...
que estam acostumats a fer
feina en grup. I estam en
condicions d'assegurar
aquest treball en equip, en
base a la ROTACIO DELS
REGIDORS, per periodes
de dos anys.
* El nostre PROGRAMA,
que vos hem presentat en
part en aquest Setmanari,
que vos hem explicat en els
actes públics que hem orga-
nitzat, i que - vos hem fet
arribar imprès, és un pro-
grama coherent, raonat, op-
timista, innovador i partici-
patiu. Fet amb il.lusió,
sense temors ni covardies,
capaç d'oferir alternatives
originals per al futur de Só-
' Iler.
* La CAMPANYA que
hem duit a terme, conse-
qüent amb els principis del
nostre programa i amb el
temperament dels nostres
candidats, ha estat una
campanya, NETA, IMAGI-
NATIVA, ALEGRE i MAR-
XOSA, feta amb pocs medis
i finançada per nosaltres
mateixos. Una campanya
que ha intentat, sobretot,
ser respectuosa amb la nos-
tra cuitat.
Creim que la nostra línia
d'actuació és prou clara. A
VOSALTRES SOLLERICS,
VOS PERTOCA ARA RE-
COLZAR O NO AMB LA
VOSTRA CONFIANÇA EL
CAMI QUE HEM MAR-
CAT. Aquesta és la nostra
esperança.
De l'ordenació del creixe-
ment urbà i del respecte a
l'entorn depèn que tinguem
una ciutat on sigui agrada- -
ble viure, o, al contrari, s'hi
pugui solament subsistir.
Tota garantia de qualitat
de vida passa per una pro-
tecció del medi ambient.
Afany fonamental ha de ser
una posició ecológica, ajus-
tada amb les necessitats
d'industrialització i pro-
gres, que ofereixi un suport
econòmic necessari per al
progres integre de la socie-
tat sollerica.
— Vigilancia i compli-
ment de la -legalitat vigent
en materia urbanística, po-
sant a tal efecte els mitjans
suficients i adequats.
— Regularitzar les urbe-
nitzacions ilegals del muni-
cipi.
— Portar a terme la pro-
longació del carrer Sant
Jaume.
— Donar publicitat de
tots els avantatges i sub-
vencions i prestees oficials
existents per a la rehabili-
tació de vivendes.
— Promoció de pares in-
fantils i jardins, procurant
el seu posterior manteni-
ment en condicions òpti-
mes.	 _ _
- -- Evitar els abocadors -
ilegals que es creen espon-
tániament.
- Exempció de taxes fis-
cals per al rejoveniment o
rehabilitació de façanes de
pedra i volades.
— Incrementat l'enllu-
menat public de carrers i
zones habitades, progressi-
vament, així com acabar
l'enllumenat de la badia del
Port.
- Pla de rehabilitació
sistemática de les voreres i
paviments del carrers de
Sóller.
— Es recuperaran els te-
rrenys municipals de Mule-




— Ampliació de la planti-
lla de la Policía Municipal.
— Una mejor vigilancia
nocturna i prevenció de la
delinqüència, en coordina-
ció amb la Guàrdia Civil.
— La figura- del «policia
delparri» será creada.
— Dotar a la Policía Mu-
, . .
nicipal de les seves fun-
cions, estudiar la possibili-
tat de cercar un nou empla-
çament per a les seves de-
pendències.
— Se cedirà un solar al
Ministeri de l'interior per a
la Instal.lació d'un nou
Quarter de la Guardia
Civil.
-- Una reforma circulato-
ria adequada a la ciutat.
— Acabar amb els renous
molests, especialment els
nocturns.




— Es creará una bústia
de suggeréncies a disposició
de tots els ciutadans.
Cultura: un deciditimpuls
Dedicarem locals ade-
quats i suficients per a una
Casa de Cultura Municipal,
on podran estar integrats
tots els grups Culturals i
veïns interessats, la qual
será consultada per coordi-
nar la política cultural mu-
nicipal. A través d'aquest
Casal es potenciaran les
festes populars i de barria-
des, en especial la «Mostra
Internacional Folklórica».
Impulsarem l'ús de la
nostra llengua catalana, es-
tablint una assessoria 'lin-
güística a l'abast de tot ciu-
tadà i primant al funciona-
riat el seu accés al coneixe-
ment t utilizació en el seu
treball.
— Régulació dels topó-




— Creació d'una Escola
de Música Municipal. Pro-
moure la Banda de Música
local.
— Realització d'un inven-
tan de bens culturals i esta-
bliment dels mecanismes
necessaris per a la seva pro-
tecció.
— Convocatoria de pre-
mis literaris i artistics
anuals.
— Creació d'un teatre
municipal.
— Potenciarem el Museu
de Ciències Naturals de Só-
ller.
— Crearem la Llar dels
pensionistes, acollint les
associacions de la tercera
edat.
— Implantació d'una re-
gidora de juventut, així com
el Consell de Joventut de
Sóller.
— Organització de cam-
paments i colonies d'estiu,
Muleta (terrenys munici-
pals).


















Ja han passat quatre
anys d'enyá de la nostra
presentació i inici de la ges-
tió de l'Ajuntament. En
aquets anys hem aprofun-
dit en el fet autonòmic; ne-
cessari no només per acon-
seguir ser un poble de pri-
mera, sinó perquè pensam
arribar a l'autogovern, amb
decisió pròpia en temes so-
cials, culturals, econòmics i
esporti us.
Les diverses àrees d'ac-
tuació municipal durant els
quatre anys esmentats
tenen la seva connexió amb
el programa que pensam
dur a terme durant el pro-
per quadrienni 1987-1991.
A Sóller ja hem arribat a
un punt de recuperació i
fins i tot de confiança en
l'Ajuntament: hem dit sí i a
vegades hem hagut de dir
no a les sol .licituts formula-
des, però s'ha donat credibi-
litat a la Institució.
Des d'aquest coneixe-
ment de la realitat, junta-
ment amb la capacitat de
tots els homes d'Unió Ma-
llorquina i amb la il.lusió
que Sóller és el nostre com-
promís, seguirem les nos-
tres realitzacions; des de la
reedició de la Història de
Sóller de Rul.lan i Mir, fins
posar en funcionament l'Es-
tació depuradora; defen-
sant els nostres sectors de
l'economia com el turisme,
la contrucció, l'agricultura i
la pesca.
Dins d'aquest ventall
ample de qüestions que
durem a terme, hem de fer
les consideracions i puntua-
litzacions següents:
En INFRAESTRUCTU-
RES, la il.luminació de ca-
rrers i passejos, la conduc-
ció d'aigua potable i la pavi-
mentació de carrers i ca-
mins; l'ampliació del Ce-
mentiri a fi d'oferir sepultu-
res a preus raonables i fre-
nar-ne l'especulació; coordi-
nació de gestions amb la
Companyia Telefónica i el
Gas a l'objecte de millorar-
ne les línies.
Creació d'un gran centre
CULTURAL a l'edifici de
les Escolápies (la sala d'ex-
posicions i concerts ja fun-
ciona i la biblioteca és a
punt d'inaugurar-se) que
sigui un centre viu, sense
cap mena de dirigismes cul-
turals. Donar suport en tot
moment a la nostra llen-
gua, costums i folklore.
Posar en funcionament el
Casal del Camp d'en
Prohom i el Museu Balear
de Ciències
 Natural s.
A Parea SOCIAL, ade-
quació d'un local per a la
Antoni Arbona.
Tercera Edat per a les seves
reunions i esbarjo que, amb
el seu esperit juvenil, des-
congestionaria la Residèn-
cia de Nostra Senyora de la
Victòria. Seguir les nostres
connexions amb l'Inserso
per atendre els minusválids
a través del local ASANI-
DESO. Crear la plaça d'as-
sistent social per atendre
els marginats, famílies
joves separades... Exigir a
la Seguretat Social que posi
en marxa el Centre Sanita-
ri de Sóller i la Casa del
Mar al Port. Fer arribar la
medicina esportiva a les es-
coles.
Dins del camp ESPOR-
TIU hem de crear les in-
fraestructures necessàries
per als esportistes: seguir
amb el poliesportiu Migar
la primera fase, en cons-
trucció, amb la segona
sense augmentar-ne els
costs). Arreglar el Camp
Municipal d'Esports d'en
Maiol, i el camp d'esports
del Port aconseguint un
conveni escrit amb altres
clubs. Utilització conjunta
de les diverses pistes dels
Col.legis locals. Proporcio-
nar a les barriades terrenys
lliures per a activitats di-
verses.
Resu mi nt, els quatre
punts bàsics per a la nostra
economia, vists des de l'òp-
tica d'Unió Mallorquina,
són:
TURISME: amb la solu-
ció de les infraestructures
del Port i aconseguir una
seguretat ciutadana. Rea-
lització de programes cultu-
rals i visites a museus, ex-




programats del Pla General
amb prioritats a la comuni-
cació viària.
PESCA: Millora de les
in s tan aci ons portuàries.
AGRICULTURA: Ajuda
a l'agricultor i a les coope-
ratives agrícoles i aconse-





lo	 SABADO, 6 DE JUNIO DE 1987
• ADMINISTRACION MUNICIPAL.»
A) Aproximación de la administración a los ciudadanos.
El CDS en su afán de acercar el Ayuntamiento al pueblo se com-
promete a dedicar el máximo de horas necesarias para que la ad-
ministración municipal funcione. Por esto el CDS presenta un can-
didato al Alcalde que tendrá dedicación exclusiva; esto hará que el
pueblo pueda encontrarlo en cualquier momento de su horario y
comunicarle los problemas y las sugerencias que la ciudad siente,
aumentando el contacto Alcaldía-Pueblo.
—Mayor participación popular en la vida de la ciudad; propone-
mos la creación de una coordinadora de representates de las diver-
sas zonas y barrios más representativos, pues la gente conoce
mejor los problemas «in situ» que no sobre el papel.
—Política informativa y transparente. El pueblo debe estar al
corriente de lo que le afecta directamente. Hacer las cosas fáciles y
claras al pueblo. No debe ocultarse nada, al contrario se debe infor-
mar donde y como se invierte el dinero del presupuesto.
b) Re pl atea mie n to del esquema organizativo del Ayuntamiento.
—Agilización de la gestión municipal. Agilizar la expedición y
concesión de permisos de obras apertura y certificados de residen-
cia.
—Racionalización de la organización administrativa. Lograr el
máximo de puertas abiertas.
—Eliminar trabas al pueblo.
—Ofrecer mayor eficacia.
—Creación de una oficina de Quejas y Sugerencias donde se re-
cojan las protestas y el parecer del ciudadano.
c) Desburocratización.
d) Mayor eficacia de la Policía Municipal. Deben estar libres de
cualquier otra tarea, para poder acudir en caso de necesidad.
Mejor control de las zonas de los mercados, especialmente los sá-
bados, y del Correr Nou a la salida de clase. Mayor vigilancia noc-
turna.
POLITICA ECONOMICA
El objetivo prioritario es el progreso de Sóller, siernpre en armo-
nía con los valores ecológicos del Valle.
a) TURISMO. Intentaremos encontrar alternativas que no nos
hagan depender tan estrechamente de él. Soluciones inmediatas:
—Promoción turística en el extranjero.
—Solución a las aguas de la Bahía. Mayor control de las embar-
caciones que fondean en ella y que normalmente contaminan nues-
tras aguas.
—Rehabilitación de nuestras playas. Ampliar la zona de arena
mediante la creación de pantalanes, a poder ser subacuáticos,
para tal acumulación y protección de la arena.
—Mayor seguridad ciudadana.
—Propondremos un estudio de la necesidad estratégica de se-
guir manteniendo la Estación Naval y a través de nuestros Dipu-
tados en Madrid solicitaremos la devolución total o parcial de la
Estación, con lo cual dispondríamos de locales para crear centros
de cultura, puestos de amarre y sobretodo de aparcamientoi para
los grandes autocares. -
—Mayor aprovechamiento del turismo que llega con el tren.
Hacer que los autocares los recojan en la Calle de Catre para que
conozcan mojone ciudad y para que compren en ella.
B)COMERCI6 YPEQUEÑA EMPRESA
—Proponemos la asociación de los pequeños comerciantes para
lograr el máximo de mejoras en beneficio del consumidor.
—Información y asesoramiento a los comerciantes.
—Iluminación más eficiente en los alrededores de los locales co-
merciales para lograr mayor seguridad.
C) AGRICULTURA
—Ayuda al Olivar. Informar sobre las ayudas dele CEE.
—
Fomentar la Cooperativa de Sóller. Apoyarla para que la am-
pliación de las naves seas una realidad con la ayuda de la Cense-
fiaría de Agricultura.
—
Fomentar el Cooperativismo Agrícola.
—
Estudiarla posible salida dolos cítricos del Valle.
—
Contratación discontinua de un Perito Agrícola que oriente a
Payases, ofrezca soluciones y motive a los jóvenes, ofreciéndoles la
agricultura como una alternativa laboral más.
D) MERCADO: =Acondicionamiento general. Reestructuración
interna.
—Control de la Higiene.






Doy mi voto a la candidatura presentada por:
Don el meu vot a la candidatura presentada per:
• CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL
Sigla: C. D. S.
María Antonia Colom Pastor
José Frontera Deyá
Miguel Nadal Palou
José Fco. Bibiloni Lladó
Margarita Vicens Mora





Pedro M. Arbona Darder
Gabriel Vidal Colom
Agustín Martínez Escolar
José Manuel Beade Campomar




Rosa M.  Pizá Ferrer
frca. Colom Atienza
Gabriel Alcover Ferrá




—Encontrar solución a las urbanizaciones sin entregar.	 _
—Prolongación de la Calle de San Jaime. Es una necesidad. El
CDS cree que el empalme con la Urbanización de Ca'n RuLlan
debe realizarse sin romper el entorno paisajístico. Nos oponemos
al actual proyecto y prepondremos su retirada. Consensuaremos
una solución digna para afectados y municipio.
—Revisión de la concesión de obras del Ayuntamiento. Facilitar
el hecho que todos los maestros de obras puedan trabajar para el
Ayuntamiento, siempre dentro de sus posibilidades.
2) Disciplina Urbanística.
—Cumplir y hacer cumplir la ley es siempre difícil. Nuestro par-
tido será inflexible desde el primer día.
—Control absoluto de las obras que se realizan, para que con-
cuerden con los planos aprobados por el Ayuntamiento.
—Controlar que las obras coincidan con el presupuesto, y tam-
bién, con el pago de la licenciado obras.
3) Planificación Urbanística.
Sóller precisa una planificación urbanística que contemple y sal-
vaguarde los valores ecológicos y paisajísticos.Proponemos:
—Revisión de las zonas urbanizables de Sóller.
—Rehabilitación de casas antiguas y edificios que dan a Sóller
su particular fisonomía. Concertar subvenciones con la Conselle-
ría de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 	 -
—Mayor número de zonas verdes, bien cuidadas por operarios
del Ayuntamiento, ya que son públicas.
B) MEDIO AMBIENTE
Consideramos necesaria la protección del entorno, por esto pro-
ponemos:
—Defensa de la naturaleza como punto primordial.
—Protección de la zona costera.
—BASURA. Eliminación de los vertederos de Sa Figuera e in-
controlados, colocando contenedores en puntos estratégicos. Crea-
ción a largo plazo de una planta mancomunitaria de eliminación
de deshechos, como medida inmediata llegar al acuerdo definitivo
con el Ayuntamiento de Palma para llevar la basura a la planta de
Son Reus.
—Estación de Transferencia o Depuradora. Es necesaria. Debe-
ría haberse consensuado su ubicación, en vistas a un mejor apro-
vechamiento y mejor servicio.
—Control de las aguas de la Bahía.
—Alcantarillado. Con la dotación del alcantarillado pretende-
mos eliminar los pozos negros que pueden a través de filtraciones
contaminarles aguas potables.
—Abastecimiento domiciliario de aguas. Revisión de las zonas
altas.
—Revisión de la Lev de Caza.
C) VIAS PlUBLICAS Y CARRETERAS. '
	 -
Sóller necesita cambiar el aspecto de sus calles. Debe realizarse
una pavimentación adecuada y no un simple bacheo.
—Conservación de caminos y vías rurales. Carní des Barranc.
—Aparcamiento. Encontrar soluciones a este grave problema:
a) Llegar a un acuerdo con los propietarios de la fábrica de la
Solidez para construir un gran aparcamiento pffiximo a la Plaza y
al Mercado.
b) Tapar el Torrente Mayor hasta el Pont de Ca Na Reia, con-
templando una zona ajardinada, o bien proseguir las negociacio-
nes con los propietarios de la fábrica de Can Pizá para conseguir
un aparcamiento en el Carrer Nou.
—Reorganización de la circulación. El Carrer Nou deber ser de
un único sentido. Es una calle muy transitada y con dos escuelas
crea en ocasiones situaciones caóticas.
—Monumento al Emigrate. Destinar cinco millones en la erec-
ción de un monumento, cuando todavía hay tantas calles mal as-
faltadas es un gasto excesivo. Además su situación no es acertada;
no tiene un entorno muy idóneo y tampoco está muy clara la proce-
dencia de los terrenos.
—Mejora de los accesos de Sóller. Reformar racionalmente la ca-
rretera de Deiá, ya que en situaciones extremas — como este últi-
mo invierno — el Valle no quede aislado. Proponemos el ensanche
de ciertos puntos negras: puentes y curvas estrechas. Ensanche
siempre mirando al entorno.
—Túnel. La realización del Túnel puede aportar mejoras a Só-
llar, pero pensamos que no nos podemos manifestar ni a favor ni
en contra sin contar con un estudio que refleje el impacto que esta
realización supondría en la vida socio-económico-cultural y acoló-
. gica del Valle. '
fijan
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da Esperanza Bisbal Alcover
(Sa madona de Ca'n Bleda)
Que falleció el día 30 de mayo de 1987
A LA EDAD DE 88 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos; Antonia, Antonio y Miguel Barceló Bisbal; hija políti-
ca, Petra Durán Tomás; nietas, Antonia Coll Barceló, Esperanza, y Jerónima
Barceló Durán; nietos políticos, José Gonzalez y Antonio Cifre; biznieta, Es-
peranza Cifre Barcelo; hermana, María Bisbal Alcover; hermana política, Ca-
talina Vives; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) partici-
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/ Gran Vía, 36.
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Miguel Soler Deià, —candidato al Parlament Balear MARIA VAZQUEZ
Miguel Soler, fue alcalde
de Sóller y Conseller en el
ario 1979, en la Consellería
Interinsular de Mallorca,
siendo ésta una de las pri-
meras en crear la estructu-
ración de plantillas, y que
reconocieron a los funciona-
rios el derecho de reunión y
crear derechos sindicales.
—Miguel Soler, ¿por qué
nuevamente en la política,
tras estos arios de descanso,
en la misma?
- —Yo tengo ,que decir que
a mí la política siempre me
agradó, es una cosa que
llevo dentro y es un gusto
poder hacer cosas que sean
en beneficio del pueblo. En
cuanto a estos cuatro arios
de descanso, porque tengo
mis negocios y estoy vincu-
lado a muchas empresas
como son Asima, lbede, y al
transporte terrestre, pero
ahora siendo del Equipo de
Unión Mallorquina, con Ge-
roni Albertí, me llamaron y -
con mucho gusto me vuelvo
a presentar, y con muchas
ilusiones, y donde espero
por supuesto sacar un pues-
to, y tener el poder para
poder hacer cosas para
nuestra Ciudad.
—De todos es sabido que
en los últimos tiempos Só-
ller tiene multitud de pro-
blemás, tanto a nivel turís-
tico, cultural, agrícola, sa-
nitario, de transportes y co-
municaciones, y según se
dice, todos estos problemas
tienen fácil solución.--Atra-
vés de un Parlamerito,"¿qué'•
se puede hacer?
--Yo estoy pensando y es
uno de los puntos esencia-
les de nuestro programa,
conseguir más autonomía.
Nosotros hemos de conse-
guir más decisiones para
acercar la administración a
los administrados, con lo
que veremos los problemas
desde más cerca, será más
fácil encontrarles las solu-
ciones.
Yo creo que el pueblo de
Sóller, es muy guapo está
muy bien, pero está muy
'aislado, los grandes proble-
mas para mí son dos, que el
aislamiento que tiene Só-
ller, por el Coll, y por la ca-
rretera de Deyá, pasando
por la estación Naval,
mientras no se arreglen
estos problemas, Sóller, es-
tará en una decadencia
total, nosotros somos el
pueblo más guapo de Ma-
llorca, pero el pueblo diga-
mos con menos desarrollo
económico.
Es muy importante para
un pueblo que tenga la eco-
nomía saneada, y no se
muera. Foto :NOGUERA
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D Juan Marqués Pons
Que falleció en Sóller, el día 30 de mayo de 1987
A LA EDAD DE 80 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D. -
Sus apenados: Esposa, Rosa Colom Piza; hijos, Antbnia, Juan y Miguel
Marqués Colom; hijos políticos, Juan García Pons, María Antonia Coll Bernat
•y Josefina Casasnovas Sastre; nietos, Juan, Antonia,-Rosa y Carlos García
Marqués, Juan-Jaime', Santiago y Rosa Marqués Coll, María-José y Aurora
Marqués Casasnovas; hermana, Catalina Marqués; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdi-
da y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo
cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ San Jaime, 50.
TRAS EXCURSIONE






PUERTO DE SÓLLER (Mallorca)






Lunes - Miércoles y Viernes (tardes)
(Recorrido; costeando todas las calas, hasta -
Puerto de ValldeMosa)
Y, en breves fechas iniciare lbs la nueva -
excursion a: • CALA "SAN VICENTE"   
FRENTE ISLA DRAGONERA
Salida de Pto. de Sóller 10
Regreso  a Pto. de Sóller 18
INFORMACION Y RESERVAS
TELEFONO: 63 20 61
NIÑOS HASTA 10 AÑOS, ACOMPAÑADOS DE MAYORES: GRATIS 
Alianza Popular I I
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- Som un equip que vol fer feina perque estam avesats a fer-ne.
- Som realistes i no volem enganar el poble amb falses prome-
ses.
- Som de dretes i no estam empegueits de ser-ho.
-La nostra candidatura és jove i honesta, no presumin de cent
anys d'honradesa.
- Som la Comunitat Autónoma que amb el vot de la majoria si-
lenciosa ha conseguit el P.I.P. més alt d'Espanya. Aixo és
progrés i una realitat. Aixo és A.P.
- Sóller es una illa dintre una illa, que vol progressar al ritme
de la Comunitat Balear.
- Solleric, l'Ajuntament no és el teu enemic; amb nosaltres es-
tará al teu servei.
COMPARA, PENSA... I VOTA A.P. - P.L.




Salutacions amics. Neix una nova etapa de
col.laboració esportiva en el setmanari. I neix amb
renovades il.lusions. La nostra línia será la de sem-
pre. Al pa, pa i a al ví, ví. Per a canviar mos haurien
de tornar pastar, i això o val la pena, cregue-me. La
nova secció s'obri amb una xerrada extensa, pro-
funda i sincera amb el máxim mandatari del' C.F.
Sóller. Es l'hora, en portes de esperançadora pro-
moció, de fer un balança a una temporada moguda i
polémica. Anem-hi.
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Toni Burgos: «Hem eixugat
quatre milions de déficit»
—Toni, asusta.t, o simple-
ment preocupat davant la
promoció?
•
—Preocupat, es clar que
sí. Jugant-ho tot a dos par-
tits hi ha pasta per estar-hi.
• Hem conforta veure que els
al.lots estan amb moltes





 entre els posibles rivals?
—Per de pronta, que mos
toqui un equip mallorquí.
Seria fatal, haver de fer un
altre desplaçament amb
avió. La taquilla que faríem
s'aniria per les bardisses.
Sembla en principi que no
sera sortossament
Pens que un Sóller-Andratx -
o un Sóller-Pollença, seria
reviure antigues i sempre
sanes rivalitats. Ja veurem.
—Es pot veure afectat el
Sóller amb tants de diu-
menges sense partit oficial?
—Gens ni mica. Hem
anat fent úria sèrie
 de en-
contres amistosos, davant
el Lloseta, aquest diven-
dres (ahir), hem jugat a
Montuïri, i diumenge que
vé a les set del capvespre a
Can Maiol, celebrarem l'úl-
tim test, i just a l'en demà,
dia 15, ja coneixerem
rival.
—Com preparau la direc-
tiva aquesta vital elimina-
toria?
- —Es el moment de que
l'afició digui si vol Tercera
Divisió o devallar al pou
negre de la Regional. Es el
moment de demostrar una
asisténcia en masa al partit
que jugarem a dins Can
Maiol. Pel partit de fora, i
en combinació amb un afi-
cionat, d'aquests Crue n'hi
havia d'haver qualcún més,
posarem a disposició de l'a-
fició una sèrie
 de autocars
de franc perque volem que
l'equip es vegi molt ben
acompanyat en un partit
tan trascendental pel futur
del club.
—Es parla d'unes primes
o d'una subscripció popular.
Qué hi ha d'això?
—Hem pensar la Directi-
va, que a uns jugadors que
han demostrat una entrega
i una professionalitat tan
exemplars, i que de duros
n'han vist molt pocs, degut
a que es tractava d'un any
d'estrènyer corretjes, es
mereixen el reconeixement
de l'afició. Per això, la direc-
tiva ha obert una subscrip-
ció am duescentes mil pes-
setes com a premi si es
logra salvar la categdria. La
resposta apenes s'ha fet pú-
blica l'iniciativa, és del tot
satisfactòria.
 Fa uns ins-
tants un seguidor m'acaba
de confirmar una aportació
de cinquanta mil pessetes;
La setmana que ve, farem
pública la relació de dona-
tius confirmats, així corn
cap a on s'han de dirigir els
interessats en engraixar la
llista.
—Mem Toni, i ara que hi
pens, que no hi havia un as-
pirant a la presidència del
C.F. Sóller?
—Aquí hi ha molta tela.
Pareixia que mos havia
tocat la loteria, i al final
tenguerem el número equi-
vocat. Noltros,
 estàvem dis-
posats de tot cor a fer feina
amb ell, i lo „que és mal de
comprendre, és que un dia _
tot es color de rosa i a l'en
demà
 sigui negre. En fi, ara
ja mos hem fet altra volta
l'idea de que haurem de se-
guir, encara que voldria in-
sistir, que mos falta gent,
manquen voluntaris per
ajudar-nos. Som molt pocs
per tanta feina. El futur
econòmic




—Horno, hem arribat a
un punt vital. Com anau de -
duros?
—Puc dir amb satisfacció
que hem eixugat quatre mi-
lions de pessetes en l'exer-
cici d'enguany. Arrancàrem
amb sis «kilos» de números
vermells, i ara mateix sols
ni hi ha dos, i part impor-
tant del que resta, és nego-
ciable a mig i llarg termini.
Hi ha que dir ben aviat que,





que amb els seus planteja-
ments
 econòmics ens ha
ajudat decisivament.
L'al.lotada es mereix un
monument. Podem dir
sense exagerar que amb
aquest aspecte, partim amb
ventatje sobre la majoria de
clubs de Tercera Divisió,
que no disposen de la nos-
tra magnífica cantera i
estan ofegats económica-
ment.
—Qui és davant, camina.
Ja heu començat a fer feina
per l'any que vé?
—Sí. El que passa és que
fa mal fermar si no saps a
quina categoria jugaras. Si
salvam la promoció, puc
adelantar que
 pràcticament
tots els jugadors seguiran,
al marge de dos o tres refor-
ços que pensam incorporar.
Si devallássim, tot s'aniria
anorris, inclús els tres o
quatre millors jugadors so-
lleric segurament accepta-
rien altres ofertes de dife-
rents clubs de Tercera. I
noltros, no podem ni volem
aturar els peus a ningú,
mentres no els poguem ofe-
rir actuar a la mateixa cate-
gori a.
—I dels fitxatges, hf ha
res concretat?
—Estan práticament cul-
minades les • gestions en
--
principi amb un autèntic
home-gol, jove i de gran
talla física. També tenim
les mires posades en una
sèrie de al.lots joves de
gran porvindre. No oblidem
que l'any que vé a dins Ter-
cera, s'hauran de alinear
obligatòriament a quatre
jugadors sub-21, d'acord en
la nova normativa._ L'as-
samblea de socis i simpatit-
zants, es celebrará el 29 o el
30 del presentJuny.
—El recolzament del pú-
blic, vital per salvar la pro-
moció...
—I tant. S'ha de insistir
que mos jugam molla part
del futur del club. El di-
lluns dia quinze, es celebra
el sorteig d'emparellament.
Confiam jugar el primer
partit a fora per decidir a
Can Maiol.
—Tens res més a afegir,
President?
—Bono, sí. Estam molt
contents de la teva reincor-
poració al setmanari. Enca-
ra que de tant en tant mos
peguis alguna estirada d'o-
relles, tu saps que apreciam
la teva feina. Per altre cos-
tat, voldria insistir amb el
fet de que mos falta gent.
Qualsevol persona-que esti-
gui disposta a ajudat-nos
en lo que signi, 'que mos ho
digui. Será en rebuda i
apreciada.





REFRESC PER A TOTHOM
ESTAU TOTS CONVIDATS
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural
Real, 13 - 07100 - SOLLER (Mallorca)
La Societat "Defensora Sollerense"
-ENTITAT APOLITICA- davant els ru-
mors circulants vol fer constar-pública-
ment que la seva única vinculació amb el
Debat Públic amb els Candidats a la Ba-
filia ha estat només la cessió del seu local
als organitzadors, els quals amb els seus
propis mitjans (inclòs equip de so) han
duit endavant l'acte.
- 2. Andes Piza MaNpata
- 3. Antoni Garau Coll
	„1. José Salvador Rufián Morro
,
•
4. ,Jaurn• Colom Adrover





Rafael Ángel Massanet Wlarti
5, Ramón Bisbal Rauzá
_
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Km. ctra. a Lluc y Pollença
Miércoles cerrado- Tel. 63 11 11






CORTINAJES _ CARPINTERIA DE OBRAS
ALFOMBRAS _ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA
GUAltlUESPAILDAS
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Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, 'atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo.
Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.
rosfillex
en SOLLERMUEBLES DE JARDIN
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DAS. INF. TEL. 630684
- 632980.
CIIICA DE 17 AriOS
ESTUDIANTE DE IN-













Ja queda menys. A pocs
dies de vista els sollerics
decidirem qui ha de gover-
nar el nostre Ajuntament:
AP, PDP, CDS, UM, PSOE
ó PSM. El día 10 de Juny
exercirem un dret de parti-
cipació ciutadana que con-
dicionará el nostre futur
més pròxim. Aquest dret
personal esdevé un deure
quan el que está en joc és el
bon govern públic i no els
interesos de persones o
grups particulars. Així
dones, jo vos recoman, al
marge de ideologies i prefe-
rències pròpies, que aneu a
votar per aquella opció que
vos inspiri més confiança.
Si ho feu així haureu
col.laborat en el benestar
de tothom, el vostro propi i
el de tots els sollerics.
Són els darrers dies de
propaganda. Convé que els
partits polítics facem exa-
men de conciencia i pensem
amb les persone que s'han
vist molestades al carrer i
en la seva llar per tant es-
tridencia publicitària. La
insistencia gairebé cons-
tant a l'hora de cerca el vot
n'haurà deixat fart a més
d'un. En descàrrec de les
nostres moltes cupes sols
podem argumentar que el
ritual electoral així ho exi-
geix.
Quan manca poc, és el
moment de fer una reflexió
sobre el que s'ha dit i el qué
s'ha deixat de dir. La crítica
és i será bona quan resulta
útil per a corregir els defec-
tos: no així l'insult i els ru-
mors difamatoris contra
persones i entitats. En
aquest sentit, no és sobrat
convidar a totes les candi-
dats a una reflexió sobre l'e-
xemple que s'ha donat als
nostres vetos i conciuta-
dans.
Ara que acábam, parla-
rem de la nostra ciutat, de
Sóller, del marc fYsic on
desenvolupat la competició
electoral. Cal tenir present
els nostres carrers, places,
arbres i façanes, i veure si
hem estat prou respectuo-
sos amb ells. Tots hem coin-
cidit en defensar una ciutat
neta, per?) pocs hem predi-
cat arnb l'exemple. Des del
PS11 hem realitzat un es-
fory per a no embrutar, per
fer una progTaganda alegre,
festiva i que pogués des-
compareixer de la vista a
poc de celebrades les elec-
cions. Altres han triat les
façanes i els arbres per afe-
rrar la propaganda. Del seu
pa faran ses sopes. Jo sols
vull recordar-vos aquella
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Confusión
Después de leer las delca-
raciones de los primeros de
lista en este Semanario y
ver los programas de los di-
ferentes partidos, para mí
hay una confusión de com-
petencias e ideas ya que el
Ayuntamiento no es el Par-
lamento Autonómico ni el
Congreso de los Diputados.
Hay un juego de ilusiones
y despropósitos en estos
planteamientos, o un desco-
nocimiento de la función
del Consistorio en el Ayun-
tamiento. Se sueltan frases
hechas sin pensar en el ver-
dadero sentido de las pala-
bras, ni valorar su alcance.
Supongo que con buena in-
tención pero sin haberse in-
ibrinado, unos proponen
cosas hechas, y otras cosas
y servicios que no corres-
ponden al Ayuntamiento
solucionarlas. No se tienen
en cuenta los costes econó-
micos que representan di-
chos proyectos ni las limita-
ciones de dinero que tiene
el Ayuntamiento, y que al
final terminamos pagando
de nuestro bolsillo.
Pero lo irritante son las
notas de prensa del último
programa Municipal electo-.
ral y electoralista del
PSOE.
Se promete paliar el paro
a nivel Municipal, cuando
han fracasado con su pro-
grama a nivel de Gobierno
de la Nación, con la lumino-
sa idea de obligar a las em-
presas con contractos muni-
cipales a emplear trabaja-
dores en paro.
Yo pienso que las empre-
sas se les debe exigir estar
de alta de Licencia Fiscal,
tener los trabajadores ase-
gurados, estar al día en la
cotización de la Seguridad
Social e impuestos, hacer el
trabajo bien hecho y en el
tiempo estipulado y
PUNTO, lo demás es gene-
rar más paro.
En su programa «casca-
da» se propone crear un
consejo escolar, durante
cuatro años al Sr. Rullan ha
ocupado la presidencia del
A.P.A. del Instituto Munici-
pal, ha tenido línea directa
con el Delegado del M.E.C.
que es de su partido sin que
se haya visto hasta ahora
ningún resultado positivo
en favor de la enseñanza de
este Valle.
En la recuperación de los
terrenos militares que nos
prometen, sería interesante
conocer que propuestas
concretas han llevado a
cabo con el Sr. Ministro de
Defensa socialista que ve-
ranea en nuestra comarca.
El centro sanitario o
como se llame, que Vds, le
han puesto mil pegas y que
el Ayuntamiento de U.M.
ha llevado adelante, y ha
puesto en marcha sin ser su
obligación. Ya que la sani-
dad Municipal debe cen-
trarse en la limpieza de ca-
lles, matadero, mercado,
basuras, aguas, playas, etc.
y no en el centro sanitario
que corresponde al Insalud
o a la Seguridad Social que
son los que recaudan las co-
tizaciones de las empresas
y de los trabajadores.
Por ello pienso al leer su
programa Municipal y ver
su actuación en el debate
del martes pasado, en que
Vds. mismos se pusieron en
evidencia, y que varias e
importantes realizaciones
en favor del pueblo de Só-
ller estarían hechas con un
mínimo coste si Vds. hubie-
ran detentado el poder y no
una oposición destructiva.
Como por ejemplo finali-
zar el Instituto de B.U.P.,
la estación de transferen-
cias de basuras, el funcio-
namiento del centro sanita-
rio, la carretera de Deya y
el empleo o uso de los mue-
lles militares.
Pero vds. srs. socialistas
cuando están en el poder
son unos engreidos prepo-
tentes que hacen las leyes a
su manera como por ejem-
plo la ley de funcionamien-
to de administraciones loca-
les o sea Ayuntamientos
que elimina la oposición en
la comisión de gobierno y
permite los plenos cada tres
meses, esto es una ley so-
cialista.
Pero cuando están en la
oposición son unos desme-
moriados de sus promesa
de trabajar a favor del pue-
blo sin querer formar parte
de ninguna comisión, y
unos cínicos en su forma de
hablar y de actuar que va
contra el bien del pueblo de
Sóller, con una oposición
entorpecedora en los cen-
tros de poder del gobierno
Socialista.
Y esto señores socialistas
no es serio, es política
sucia, espero que el Pueblo
en las proximas elecciones
se de cuenta de ello y les
pase factura por su actua-
ción demagógica y negati-
va.
MOLTS D'ANYS,
ESGLESIAPentecostés, és la t'esta
dels orígens de la comuni-
tat cristiana, el «Nadal ,» de
l'Església. Per això és un
bon dia perquè els cristians
revisem el nostre compro-
mís amb la própia comuni-
tat i en celebrem el do de
ser-hi germans. Perb, ens
queda encara molt de camí
a fer, no tendrem vertadera
COMUNITAT CRISTIA-
NA, mentre:
—els pares de primera
comunió convidin a la t'esta
a cosins i fills de cosins i
veinats dels fills de cosins i
s'oblidin totalment de con-
vidar-hi els catequistes del
seu fill. O, tan sols de dir-li:
gràcies!
—una parella de joves en-
trin a la Rectoria i demanin
a En Tomeu, En
 Llorenç o a
mi mateix si hi ha algún ca-
pellà
 a la casa. Han de de-
manar un baptisme per un




na de Malalts hagi de cer-
car entre el voluntariat de
la Creu Roja algú que els
acompanyi a Lluc i els joves
cristians no sapiguen si hi
ha cap cadira de rodes per
haver d'empènyer.
—hi hagi cristians que
saben més l'estadística dels
ciris que hi ha encesos al
temple que no la quantitat
de joves que viuen a l'atur.
—tenguem una escampa-
dissa de misses amb una es-
campadissa de gent que tot
i tenint el «cantoral» da-
vant els morros ni obri els
morros ni agafa el «canto-
cal
—dos minuts abans de
cada celebració el
 capellà
hagi de fer de captaire de
lectors i es trobi per respos-
ta-excusa que hom no té les
ulleres a punt!
—a l'agenda • o a l'ordre
del dia de les parròquies hi
consti només el calendari
i no	 trobi per a
res el primer de maig. I es
cregui que aixé només im-
plica la JOC o els militants
d'ACO.
—quan cantam «Salve
Regina» un sector en lloc
(l'entonar faci s'entonat i
(luan toca la bateria l'altre
sector canti de cap de dent.
—el preve cada diumenge
a vespre hagi
 de recórrer




 el diumenge a vespre»
per a trobar sentit a la sole-
dat, i si va al cinema se li
demani si s'ha perdut.
—un del MUEC mai hagi
demanat a un jove escolta:
corn va anar el campa-
ment?, i un escolta mai hagi
demanat a un del MUEC:
com va anar la trobada?
—quan mor una religio-
sa, després de servir anys i
panys al poble i la comuni-




 de 4-L amb monges i ca-
pellans.
—un cristià treballi a sis
grups distints i un altre
—sense fer res— cristiqui
sis grups distints.
—el dia de la Confirmació
dels joves cap d'ells rebi
una abraçada torta i senti-
da d'un cristià adult, dient-
li: coratge, això,
 val la pena!
—un jove cristià digui
que ell no participa a l'Eu-
caristia, perquè l'Eucaristia
no és participada.
—bastants dels vuit mis-
sioners sollerics que són al
Tercer Món mai hagin
rebut una carta d'un cristià
de Sóller, i molts cristians
no s'oblidin cap setmana de
feria «primitiva».
—n'hi hagi que destrien
els colors litúrgics i confo-
nen parlar clar am fer polí-
tica de partit.
- qualcú es carivh de fila
a l'hora d'anar a combregar
només fixant-se si el minis-
tre de l'Eucaristia és un laic
o un prevere.
—es preferesqui com a
lector a la Litúrgia a un
homo que a una dona, i a
una dona amb faldes que o
a una dona amb calçons.
—no parlem amb igual
claretat i valentia en contra
de la pena de mort com en
contra de l'esvortament, en
contra de les dictadures
Sud-América com en contra
de les dictadures dels PaYs-
sos de l'Est, a favor de l'in-
fant no nascut, dels ocells,
els ànecs i els voltors.
—les convocatòries es
facin només a través de
sobre i segell i cap cristià
digui a un altre: recordes
que dimarts hi ha conferèn-
cia?
—un cristià et rebi amb
cara esglaYada i amb la
porta mig oberta i no et
digui: passa farem un café!
—es casin parelles per
l'Esglèsia amb dinars de
dues-centes mil pessetes i
la comunitat, a través d'Ac-
ció Social , hagi de fer taro-
boles i coques i taronjades
per a recaptar dues-centes
mil pesetes pels marginats
i pobres.
—sia més important, gai-
rebé, una sola intenció, un
sol sufragi i un sol difunt
cada missa que una sola fe,
un sol baptisme, un sol Déu
i Pare.
—quan vaig a Ciutat no
deixi de passar per PRYCA
o CONTINENTE i mai hagi
passar a dur un ram de
flors als sollerics que són a
Son Dureta, a Can Gazá,
Can Ries, o a la presó.
—jo mateix no sapiga
viure tot això amb l'amor i
el dolor de l'Esperit Sant i a
desgrat de tot dir amb ten-
dressa: MOLTS D'ANYS,
ESGLESIA!
RAFEL HORRACH
I LLABRE S
